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ORDENES Y RESOLUCIONES
FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando:
Orden Ministerial núm. 630/75.—Se aprueba la
rega de mando del dragaminas Nalón, efectuada
el Teniente de Navío don Cristóbal González..
er Suevos al de su mismo empleo dón Enrique
ontalbo Bescós.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
PITA DA VEIGA
cipos. Sres. ...
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 698/75, del Jefe del Departa
to de Personal.—Por existir vacante, tener curn
idas las condiciones reglamentarias y haber sido de
rados "aptos" por la Junta de Clasificación, se as
de al empleo inmediato, con antigüedad de 3 de
sto de 1975 y efectos administrativos de 1 de sep
bre del mismo ario a los siguientes :
Comandante Médico don Luis Cortés Pardo.
Capitán Médico don Angel Juan Román.
Nó asciende ningún Teniente Médico por encon
rse todos ellos faltos de las condiciones reglamen
las.
ladrid, 9 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
cmos. Sres. ...
res
Destinos.
Resolución núm. 1.412/75, del Director de Reutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
Fragata (AS) (AvP) don Manuel Fúster Prat pasestinado a la Flotilla de Helicópteros, Segundo Jefe1Helipuerto de la Base Naval de Rota, Jefe del
Segundo Escalón de Mantenimiento de la Flotilla
de Helicópteros y Subdirector (lel CIANHE, cesando
en su actual destino cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendida en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juni3
de 1975 (D. O. núm. 128).
Queda sin efecto la Resolución número 1.168,175
(D. O: núm. 158).
Madrid, 9 de agosto de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.411/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Ori
denes de la Flotilla de Helicópteros al Capitán de
Corbeta (AS) (G) (AvP) don José Enrique Delgado
Manzanares, que cesará como Vocal de Plantilla de
la JUAS.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Escalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 631/75 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento Provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, publicado anexo al DIARIO
OFICIAL número 291/72, se dispone que el Teniente
Médico en situación de "retirado" don Santiago Mar.-
tinez Ratero ingrese en la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 632/75 (D).—A peti
ción del interesado, y con 'arreglo a lo dispuesto ea
el Reglamento Provisional de las Escalas de Com
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plemento de la Armada, publicado anexo al DIARIO
OFICIAL número 291/72, se dispone que el Teniente
Médico en situación de "retirado" don Bartolomé
Siquier Mascaró ingrese en la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.414/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarado "apto" por
la Junta -de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
9 de agosto de 1975 y efectos administrativos de 1 de
septiembre siguiente, al Brigada Electricista don Juan
M. Torrado Fernández.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmcs. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.413/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Direc
ción dé Enseñanza Naval, se dispone quede sin efec
to el destino a la ETEA conferido por Resolución
número 1.192/75, de esta Dirección (D. O. núm. 161),
al Brigada Radiotelegrafista don Antonio Ferreira
Damil, el cual deberá continuar en el destructor an
tisubmarino Oquendo.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
d'• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Cruz a la Constan-tia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 633/75 (D).-Por reu
nir las condiciones que determina la Ley número
Página 2.112.
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15/1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con
informado por la junta de Recompensas, se conce
la Cruz a la Constancia en el Servicio en las cate
rías que se citan, con la antigüedad y efectos eco
micos' que se indican, al personal del Cuerpo de S
oficiales que a continuación se relaciona :
Primera Categoría:
Sargento Condestable don Angel García López.
Antigüedad : 2 de abril de 1975.-Efectos econói
cos : 1 de mayo de 1975.
Sargento Condestable don José Pifieiro Díaz,
de mayo de 1975.7-1 de junio de 1975.
Sargento Torpedista don Vicente Martínez R
2 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento Electricista don Arturo Martínez Ace
2 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento Electricista don Mario Iglesias Rodei
20 de agosto de 1974.-1 .de enero de 1975 (1).
Sargento Electricista don Antonio Pita Chousa.
30 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento Electricista clon Bernardino Otero G
cía.-2 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento Radiotelegrafista dice .[osé _Benito Bl
co Alvarez.-30 de diciembre de 1974.-1 de ene
de 1975.
Sargento Radiotelegrafista don Antonio Díaz R
dríguez.-14 de mayo de 1975.-1 de junio de 197
Sargento primero Sonarista don José Luis Pér
Romero.-30 de 'diciembre de 1974.-1 de enero
1975.
Sargento primero Mecánico clon Ginés Vera P
za.-5 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975
Sargento primero Mecánico don José L. Gran
Vázquez.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero
1975.
Sargento primero Mecánico don Pablo Peal
vera,-20 de febrero de 1975.-1 de marzo de 19
Sargento primero Mecánico don José Pérez
pez.--7-22 de febrero de 1975.-1 de marzo de 197
Sargento primero Escribiente don José Alconcl
Lucas.-17 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
• Sargento Escribiente don Antonio Gómez SS
chez.-30 de junio •de 1974.-1 de noviembre
1974 (1).
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de prin
ra don Angel Canfranc Domínguez.-2 de julio
1973.-1 de abril de 1975 (1).
Sargento Celador de Putrto- y Pesca don Salvad
Ayala García.-1 de julio de 1975.-1 de julio
1975.
Sargento primero ' Buzo don Francisco Miran
García.-1 de abril de 1975.-1 de abril de 1975.
Segunda Categoría.
Subteniente Contramaestre don Manuel Becei
Callealta.-Antigüedad : 14 de mayo de l975._E
tos económicos : 1 de junio de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Prancisi
Suárez García.-6 de enero de 1975.-1 de febrei
de 1975.
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Sargento primero Condestable don Jesús Ortiguei
Fuentes.-17 de mayo de 1975.-1 de junio de
75
Sargento Condestable don Pedro Conesa
Oliva
2 de marzo de 1975.-1 de abril de 1975.
Sargento Turpedista don Tomás Pellicer García.
noviembre de 1974.-1 de junio de 1975 (1).
Sargento primero Electricista don Manuel Gutié
ez Alonso.-24 de marzo de 1975.-1 de abril de
5
Sargento primero Electricista don 'Esteban Mor
110 Jurado.-24 de abril de 1975.-1 de mayo de
975.
Sargento primero Sonarista don Jesús Díaz Bravo.
de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero Mecánico don Manuel Rodrí
ez García.-11 de enero de 1973.-1 de mayo de
975(1).
Sargento primero Mecánico don Antonio Grandal
pela.-10 de abril' de 1975.-1 de mayo de 1975.
Sargento primero Mecánico clon César Yáñez Lei
-10 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
era don Rodrigo Imbernón Yepes.-27 de marzo
el975.-1 de abril de 1975.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
fael Navarro Benemet. 1 de julio de 1975.-1 de
e julio de 1975:
Tercera Categoría.
Subteniente 'Contramaestre don Marcelino Sáenz
mez.-Antigüedad : 4 de abril de 1974.-Efectos
onómicos: 1 de. abril de 1975 (1).
Subteniente Condestable don Pedro Calvo Gil.
7de diciembre de 1973.-1 de mayo de 1975 (1).
Subteniente Condestable don Julián García Va
la.-22 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Subteniente Condestable clon Eduardo Martín
ernández.--25 de febrero de 1975.-1 de marzo de
1975.
Subteniente Torpedista don Manuel Rodríguez Co
ral-4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Subten;ente Racliotelegrafista don Srbastián San
aría Vifías.-3 de abril de 1975.-1 de mayo de
175.
Subteniente Mecánico don José Marín Moréte.-
de mayo de 1973.-1 de mayo de 1975 (1).
Súbteniente Mecánico don Manuel Saavedra Mar
íez.-22 de febrero de 1975.-1 de marzo de 1975.
Subteniente Mecánico don Elías Muñoz Martínez.
de abril de 1975.-1 de ,mayo de 1975.
Subteniente Mecánico clon Eduardo Roibás Do
inguez.-.4 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
Subteniente Mecánico don Tdsé Díaz Cabanas.-
de abril de. 1975.-1 de mayo de 1975.
Subteniente Mecánico don Ireneo Galindo Ma
ezeurrena.-2 de abril de 1975.-1 de mayo de1975.
Subteniente Mecánico don José A. Pita Leiracha.3de mayo de 1975.-1 de junio de 1975.
Irgento primero Mecánico don Pedro González
Arias.-19 de diciembre de 1973.-1 de marzo de
1975 (1).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Eduardo González Terrero.-30 de octubre de 1970.
1 de junio de 1975 (1).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Vicen
te Solivelles Gómez.-17 de febrero de 1975.-1 de
marzo de 1975 (1).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Ma
nuel Cala Romero.-30 de enero de 1975.-1 de fe
brero de 1975.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Luis Ru
hiño Lahoz.-1 de enero de 1975.-1 de enero de
1975.
(1).-Pérdida de efectos económicos por aplicación
'del artículo 7.° de la Orden Ministerial número
2.768/62 (D. O. núrn 186).
M'adrid, 7 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocata1/49.
Resolución núm. 145/75, de la Dirección de
Enseñanza Naval.-1. Se convocan 10 plazas para
un Curso de Técnicas Estadísticas, distribuidas en la
siguiente forma :
Cuerpo General.-Dos, entre Capitanes de Corbeta
o Tenientes de Navío ,(EM) o (ET), procedentes de
la Enseñanza Militar Superior, cumplidos de condi
ciones.
'Cuerpo de Ingenieros.-LTna, entre Capitanes de
Corbeta Ingenieros, cumplidos de condiciones.
Cuerpo de Infantlería de Marina.-Una, entre Co
mandantes, y una, entre Capitanes de los Grupos "A"
o "B", procedentes de la Enseñanza Militar Superior.
Cuerpo de Máquinas.-Dos, entre Comandantes
o Capitanes (EM) o .(ET), procedentes de la En
seilanza Militar Superior.
Cuerpo de Intendencia.-Una, entre Comandantes,
y una, entre Capitanes.
Cuerpo de Sanidad. Una, entre jefes.
2. Tendrán preferencia para realizar el Curso los
Jefes y Oficiales que se encuentren destinados en al
guno de los escalone del Servicio de Estadística.
3. El curso constará de dos fases : La primera,
por correspondencia, comenzará el 2 de octubre pró
ximo, con una duración. de cinco meses. La segunda,
de presente, en el Alto Estado Mayor, en dos tandas
de unos doce días de duración, del 8 al 20 de marzo
y del 22 de marzo al 3 de abril de 1976.
4. Los que superen el curso percibirán una remu
neración (coeficiente 0,1) mientras permanezcan des
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tinados en el Servicio de Estadística y tendrán preferencia para realizar el Curso Superior de Estadística
en la Universidad.
5. Las solicitudes deberán tener entrada en la Di
rección de Enseñanza Naval, antes del -día 7 de septiembre próximo.
6. El programa por el que se regirá dicho curso
se publica corno anexo a la presente Resolución.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
Ir"
1
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herrnenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PROGRAM.A. DEL CURSO DE TECNICAS
ESTADISTICAS
1. Definiciones y evolución.'
Estadística: concepto científico. Su estudio como
fenómeno de masas. Generalidades sobre la Estadís
tica.
2. Datos.
Recogida de datos. Censos. Encuestas. Diseño de
cuestionarios o partes. Elaboración de datos. Pre
sentación.
3. Frecuencias.
Clases de frecuencias. Variable : clases, intervalos y
marcas de clase. Frecuencia acumulada.
4. Estadística gráfica.
Representación *gráfica de una distribucióri de fre
cuencias. Diagramas. Histogramas. Diagrama acumu
lativo. Gráfico de barras. Gráfico de sectores. Carto
gramas y otros gráficos.
5. Reducción de datos : medidas de posición.
Momentos. Media aritmética. Otras medias.
6. Reducción de datos : medidas de dispersión.
Momentos centrales. Varianza. Desviación típica.
7. Otras medidas en las distribuciones.
Mediana. Moda. Cuantiles. Coeficientes..
8. Variables.
Clases de variable. Cambio de variable.
9. Probabilidad.
Concepto de probabilidad. Axiomas. Variable alea
toria. Funciones de densidad y de distribución.
10. Distribuciones.
Generalidades. Distribuciones más importantes.
•
11. Ajustes.
Generalidades. Clases de ajustes.
12. Correlación y regresión.
Distribuciones de dos variables. Momentos.
ficientes de correlación. Regresión.
13. Series.
Concepto de serie. Series cronológicas.
14. Números índices.
Definición. Indices simples. Indices
Indices compuestos.
15. Inferencia estadística.
Concepto. Aplicaciones.
16. - Muestreo.
Generalidades. Idea del Muestreo.
ponderado
17. Estimación.
Generalidades. Estimadores. Clases y propiedade
18. Servicio de Estadística Militar.
Organización. Misiones de los Escalones.
19. La Estadística Nacional.
Organización. El Instituto Nacional de-Estadísti
Consejo Superior de Estadística. Coordinación.
20. Relaciones de la Estadística con otras cieno
y técnicas.
- Generalidades. /Investigación Operativa. Mecan
zación.
Cursos.
Resolución núm. 144/75, de la Direccietn d
Enseñanza Naval.—Se designa para efectuar el XI
Curso de Logística, que se desarrollará en la Escuel
Superior del Ejército, del 9 de septiembre al 19
diciembre del presente ario, sin cesar en su actual des
tino, a los siguientes Jefes :
Coronel de Intendencia don Alfredo "Caso Moi
taner.
Coronel Médico don Ramón de Páramo Canova
Madrid, 9 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Hermenegildo _Franco González-Llano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 696/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. De acuerdo
con lo previsto en las Ordenes Ministeriales números
1176/65 (D. O. núm. 293) (artículo 6.°), 522/71
(D. O. núm. 163) y 213/71 (D. O. núm. 75), se pro
mueve a los empleos que se indican, con antigüedad,
a todos los efectos del 1 de -septiembre de 1975, a
10s encuadrados en la Milicia Naval Universitaria
que a continuación se relacionan:
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.—Alféreces de
Fragata Ingenieros Alumnos (IN) de la Escala de
,Complemento:
Don Pedro Martínez Bravo.
Don Manuel . Garrido Torres.
Cuerpo de Sanidad (Sección de ledicina).—Alfé
reces-Alunirro-s de la Escala de Complemento:
Don Juan Andrés García Pérez.
Don José Luis Morales Pérez.
•
2. Por necesidades del Servicio, y Previa consulta
v conformidad del interesado, se asigna al Cuerpo de
Sanidad (Sección de Medicina) a don José Luis Mo
rales Pérez, al que inicialmente se le había adjudicado
al Cuerpo de Infantería de Marina.
3. Los anteriormente relacionados se presentarán
en la Escuela Naval Militar, en Marín, entre las
11,00 y las 12,00 horas de la mañana del día 1 de
septiembre Próximo para efectuar el período de for
mación con arreglo al vigente plan.de,estudios apro
bado por esta Dirección de Enseñanza Naval.
4. Las jeíaturas Locales de la IMECAR de las
que dependan los :elacionados en el apartado 1. de
esta Resolución gestionarán los pasaportes con h.
debida anticipación y- lo notificarán a los interesades
para que puedan' efectuar su presentación en el centro,
fecha y hora que se especifica en el apartado 3.
5. Al finalizar el período de formación, la direc
ción de la Escuela Naval Militar remitirá a la Di
rección de Enseñanza Naval las actas de calificación
v relaciones por orden de escalafonamiento de los
que hayan termin.ado con aprovechamiento dicho pe
ríodo, especificando expresamente los qUe no consi
dere "aptos" para el ascenso y que deben causar baja
en la Milicia Naval Universitaria.
Madrid, 9 de agosto de -1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excinos, Sres.
...
Sres.
DIARIO
IMECAR
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 697/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Por reunir
las condiciones que establece el Reglamento Provi
sional de las Escalas de ComplenTento de la Armada,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34, se nom
bra Alumnos Aspirantes para ingreso en las citadas
Escalas, a los siguientes :
Cuerpo de Ingenieros de la Armada :
Rama de Armas Navales.
Don Asensio Nieto Mercader.
Don Daniel Pérez Alcaraz.
Don Francisco J. Navarro Castillo.
Don José Luis Barreiro Campos.
Don José Manuel Sancha Orduña.
Rama de Electricidad.
Don Francisco Navarro Rodríguez.
Don Javier Alba Martín.
Rama de Navales.
Don José Antonio Hernanz Arroyo.
Don Manuel Espinosa- Noguera.
Don Carmelo Jesús Enciso Fernández.
Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina) :
Don Antonio Quesada Suescun.
Don José María Erroteta Palacios.
Don Javier Arrieta Lezana.
Don Santiago Pérez Ramos.
Don Antonio Ordóñez Andrey.
Don Bruno Ruberto Muchada Moreno.
Don Juan Luis González Fernández.
Don Luis Felipe Olea Alvarez.
Don Aurelio García Govantes.
Don Jesús Lorente Campos.
Don Andrés Ramos Sánchez.
Don Antonio Serena Serradell.
Don Eduardo Pedro Escartí Carbonen. -
Don Antonio Selas Pérez.
Don Andrés González Nieves.
Don José Manuel Herránz González.
Don Miguel. Angel Varela Iglesias.
Don José Angel Otero García.
Don Manuel Javier Vázquez San Luis.
Don Carlos Manglano Alonso.
Don Antonio Viladrich Carreira.
Don Ramón Casteleiro González.
Don Manuel Aurelio Mónleón Luque.
Don Pedro María Gallurt Moreira.
Don Juan Carlos Fayos Alcañiz.
Don Francisco. J. Arroyo Pérez.
Don Fernando Ramírez- Ortiz.
Don José María Viedma Moler°.
Don Francisco fosé Trincado Carlos-Roca.
Don Víctor Gabriel Manzanero Lago.
Don Luis Fernando Candeal Fernández.
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Don Manuel Cervera del Pino.
Don Carlos Benito Moreno.
Don Luis López Yepes.
Don Francisco de Paula Liaño Bascuria
Don Avelino juez Juez.
Don Pedro Andrés Aparicio 'Lecuona.
Don José Manuel Maceiras Olveira.
Don José Manuel Jaquotot Arnáiz.
Don Antonio López Rodríguez.
Don José Luis Bolado Moragues.
Don Santiago López de Quintana Sáe
Don Rafael Jenaro Fernández-Valencia
Don Francisco Manuel Sara Peña.
Don Antonio Villén Jaldo.
Don Luis Magdalena Mouriño.
na.
nz.
Rodríguez.
2. PQr necesidades del Servicio y previa consulta
y conformidad de los interesados, se han efectuado
los -siguientes cambios en la adjudicación inicial de
Cuerpo :
Del Cuerpo General al de Sanidad
(Sección de Medicina):
Don Pedro Andrés Aparicio Lecuona.
Del Cuerpo de Infantería de Marina al de Sanidad
(Sección de Medicina) :
DoryCarlos Benito Moreno.
Don A-velino Juez Juez.
3. Los anteriormente relacionados en el punto 1
se presentarán en la Escuela Naval Militar, en Ma
rín, entre las 11,00 y 12,00 horas .de la mañana del
día 1 de septiembre próximo para efectuar el perío
do de formación con arreglo al vigente plan de estu
dios aprobado por esta Dirección de Enseñan
za Naval.
4. Las jefaturas Locales de la IMECAR de las
que dependan los relacionados en el apartado 1 de
esta Resolución gestionarán los pasaportes c.on h
debida anticipación y lo notificarán a los interesados
para que puedan efectuar su presentación en el Cen
tro, fecha y hora que se especifica en el apartado 3.
5. Al finalizar el período de formación, la direc
ción de la Escuela Naval Militar remitirá a la Di
rección de Enseñanza Naval las actas de calificación
y relaciones por orden de escalafonamiento de los que
hayan, terminado con aprovechamiento dicho período,
especificando expresamente los que no considere "ap
tos" para efectuar el período de prácticas y que de
ben causar baja en la IMECAR.
Madrid, 94de agosto de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco 'González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 146/75, de la Dirección d
Enseñanza Naval.—Por Orden Ministerial del Mi
nisterio del Ejército de fecha 2 de junio de 197
D. O. núm. 127), transcrita en el DIARIO OFICIA
DEL MINSTERIO DE MARINA número 136, de fech
19 de junio de 1975, se convoca un curso de Instile
tores de Eduación Física, a desarrollar en la Escuel
Central de Toledo, al que podrán concurrir Sargento
y Cabos primeros, con arreglo a la siguiente distri
bución :
Cinco plazas para Sargentós.
Tres para las distintas Especialidades del Cuerp
de Suboficiales, con excepción de las de Electrónica
Sonar, Serialeros, Escribientes y Radiotelegrafistas.
Dos para Infantería de Marina.
Cinco plazas para Cabos primeros.
Tres para las Especialidades de Maniobra y Es
cribientes.
, Dos para Infantería de Marina.
Fases del curso y duración.
.
Pruebas previas : del 17 al 19 de diciembre de 1975
Curso : del 18 de enero al 30 de junio de 1976.
Plazo de admisión de instancias:
Las solicitudes, debidamente documentadas, acom
pañadas de certificado de reconocimiento médico, de
berán tener entrada en esta Dirección de Ensefianz
Naval, antes del día primero del mes de noviembre
del presente ario.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Hermenegildo Franco González-Llanos
Exentos. Sres.
Sres. ...
Resolución delegada núm. 695/75, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución nu
mero 118/75, de la DIENA (D. O. núm. 152), se
nombra Alumno de lom Cursos' de Aptitud de Heli
cópteros que se indican, que se desarrollarán en e
CIANHE, con una duración de doce semanas, a par
tir del día 1 de septiembre próximo, al personal
guiente :
Aptitud de Servicio de helicópteros.
1. Sargento primero Torpedista don José Pifieiro
Bre.nes.
2. Sargento primero Torpedista don Juan
gas Rodríguez.
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3. Sargento primero Radarista don Rafael Oliva
,
Perez.
4, Sargento Electrónico don Antonio Paz Pe
drosa.
5, Cabo primero Especialista Electrónico Emilio
Charlo Espinosa.
6. Cabo primero Especialista Radarista José Mar'
cos Murcia.
7. Cabo primero Especialista Radarista Carlos M.
García Nieto.
8, Cabo primero Especialista Radarista Francisco
García García.
9. Cabo primero Especialista Mecánico José R..
Gómez Iglesias.
lo, Cabo primero Especialista Mecánico Diego
Vicenti Guerrero.
11. Cabo primero Especialista Mecánico José Ma
ría Domínguez Sobrino-.
Aptitud de Operador Antisubmarino.
1, Sargento primero Sonarista don Antonio Bar
ba Cantero.
2. Sargento primero Sonarista don Manuel Pérez
González.
Aptitud Armero de Vuelo.
1. Sargento primero Condeastable don José Díaz
Méndez.
2. Cabo primero Especialista Artillero Rafael Ro
dríguez Lepiani.
3. Cabo primero Especialista Artillero Carlos M
reno Martín.
Este personal, que cesará en sus destinos de pro
cedencia, dependerá a todos los efectos, a partir de la
fecha de comienzo de los Cursos, del CIANHE.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco GonzálezrtIanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 699/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir la vacnte ocasionada por pase a la situación de "retirado" del Ma
yor (Teniente) de Infantería de Marina clon Marcos
Belnionte Batista, y por haber sido declarados "apios" por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se promueve a sus empleosunnediatos al Subteniente don Alfonso González
Lloyd-Thomas y al Sargento primero don Juan A.
Moreno Morales, ambos con antigüedad de 9 de agos
to de 1975 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del Mayor (Teniente) don Juan González Santa
maría y del Brigada don José Zaragoza Ruiz, últimos
de los de su nuevo empleo, respectivamente.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE nnumm,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 700/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber aprobado el Cur
so III para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales de
la Armada el Sargento de Infantería de Marina don
Jesús Iglesias Ferro, se dispone quede excluido de la
limitación de ascenso que determina el punto uno del
artículo trece de la Ley 19/1973, de 21 de julio, de
Especialistas de la Armada (D. O. núm. 168). -
Madrid, 11 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Y Oya
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 701/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo infor
mado por la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Ayudantes Instructores en los Tercios que se in
dican al Sargento primero, Sargento y Cabo primero
de Infantería de Marina que se relacionan, durante las
fechas que al frente de cada uno se expresan :
Tercio de Armada.
Sargento primero don Diego Trinidad Machado.—
Del 30 de junio de 1975 al 4 de agosto de 1975.
Cabo primero Especialista (V) Juan Gago Capilla.
Del 30 de junio de 1975 al 4 de agosto de 1975.
Tercio del Sur.
Sargento don Fernando Quiñones García.—Del
6 de mayo de 1975 al 16 de junio de 1975.
Madrid, 11 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JÉFE DEL allE5immamENTo DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
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Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 634/75 (D).-Por ha-
-
ber finalizado con aprovechamiento el Curso III, se
declara "aptos" para el ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales y se promueve a la categoría de Sargento,
con antigüedad de 26 de julio de 1975 y efectos ec(1,,
nómicos a partir de la revista siguiente, a los Cabos
primeros Especialistas de Infantería de Marina que
se relacionan, quedando escalafonados por el orden
que se expresa a continuación del último de los de
su nu6o empleo :
1. Juan Manuel Iglesias Rodeiro.
2. José González Alvarez.
3. José María Cebria Alvarez.
4. Domingo Díaz Vilches.
5. Domingo Chinchilla Pérez.
-6. Pedro Amaya. de Alba.
7. Marceliano Hidalgo Járiez.
8. • Fernando Carmona Barreno.
9. José María Vázquez Mella.
/O. José Rodríguez Díaz.
11. Rafael Guerrero Mancilla.
12. José A. López de Pedre.
13. -Francisco Peláez Carreño.
14. José Muñoz Conde.
15. José Luis Varela Palacios.
16. Antonio Macías Galvarino.
17. Carlos. Gil Gundín..
18. Gonzalo Ayala García.
19. Tomás -Muñoz Espadas.
20. Juan Luis Paadín Pereiro.
21: Rafael Obeo Sánchez.
22. Juan Francisco Ramos García.
23. Guillermo Sánchez Hidalgo.
2.4. Luis Pérez Martín.
25. Agustín Gallardo Aragón.
26. Antonio Menéndez Ruiz.
27. • Antonio Sande Cortizas.
28. Alfonso Arroyo López.
29. Antonio Cabo Iglesias.
30. Luis Acosta Matute. •
31. Miguel Mafia Romero.
32. Vrancisco --Ponce Prieto.
33. Juan J. de la Hoz Benítez.
Madrid, 11 de agosto de 1975.
Por delegación.:
EL ALMIRANTE,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y. Oya
Excrnos. Sres...,.
Sres. ••.
"Eh
Ascensos.
Resolución núm. 70/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval y con arreglo a lo establecido,
LXVII
se promueve a Cabos primeros Especialistas d
Infantería de Marina, con antigüedad de 16 de julide 1975 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, a los Cabos primeros Alumnos Espe.cialistas que a continuación se relacionan y a quienes
se les confiere la Especialidad que al frente de cad
uno se indica :
1. Fernando M. Lobato López : AUMAME.
2. Rafael Pasión Delgado : AUMAME.
3. Manuel Sánchez Gómez : Comunicaciones Tac.
ticas.
4. Tomás García Jiménez : Comunicaciones Tác
ticas.
5. Francisco
Tácticas.
6. Antonio Ramos Carmona : Armas Pesadas,
7. José Maríá-Muñoz Buil : Comunicaciones TIc
ticas.
8. Juan- Vida! Callealta : Armas Pesadas.'
Ordóñez Muñoz : Comunicaciones
•
Madrid, 11 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 703/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-A Propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo estable
cido, se promueve a Cabos segundos Especialistas d
Infantería de Marina, con antigüedad de 21 de juli
de 1975 y efectos económicos de la revista siguiente
a los Cabos segundos Alumnos que a continuació
se relacionan, y a quienes se les confiere la Especiali
dad que al frente de cada uno se indica:
1. Francisco M. Collantes Ruiz : Comunicacione
Tácticas.
2. Domingo Delli-Paoli Rodríguez Armas P
sadas.
3. José Manuel Lora Corrales : Comunicacione
Tácticas..
4. Manuel Lora Corrales : Comunicaciones Tác
ticas.
5. Isidro Barrios Ñavarro : Armas Pesadas.
6. Francisco López Castillo : Comunicaciones Tác
ticas.
7. Manuel Lozano Macías : Armas Pesadas.
8. Antonio Franzón Ruiz.: Comunicaciones Tác
ticas.
9. Angel Martín Rodríguez : Comunicaciones Tac
ticas.
10. Fernando Romero Pérez : Comunicacione
Tácticas.
- 11. Emilio Fernández Izquierdo : Comunicacione
Tácticas.
12. Juan J. Pastrana Pérez Comunicaciones Tac
ticas.
••••
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13, Juan J. García Herrerl: Comunicaciones
Tácticas.
14. Manuel Camacho Blanco : Comunicaciones
Tácticas.
15. Antonio de los Reyes González Vázquez : Co
lninicaciones Tácticas.
16, José M. Reina Peinado: Comunicaciones Tác
ticas. ,
17. Alejandro Medina Garduño : Comunicaciones
Tácticas.
18. Manuel Vega Galán : Armas Pesadas.
19. José Maine Fernández : Comunicaciones Tác
ticas.
-Madrid 11 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERSONAL,
José Maria de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 22 de julio de 1975 por la que se
convoca concurso número 4/1975 para in
greso en el Cuerpo General Subalterno entre
retirados de Fuerzas Armadas. .
Excmo. e Timos. Sres. : De conformidad con cuanto
se establece en el artículo 4.,°, a) y 11 del vigente Re
glamento del Cuerpo General Subalterno, aprobado
por Decreto 3.143/1971, de 16 de diciembre,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las facul
tades que le confiere el artículo 15, 1, c) de la. Leyarticulada de funcionarios civiles del Estado, de 7 de'
febrero de 1964, ha tenido a bien disponer :
Primero.--Se convoca el concurso número 4/1975,
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General Sub
alterno de la Administralción Civil del Estado.
Segundo.—Podrá concurrir el personal retirado poredad, con categoría de Suboficial o inferior, de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de los Cuerpos dela Guardia- Civil y de la Policía :Armada, que reúnanlas condiciones que siguen :
a) No tener cumplidos los cincuenta y seis años
en la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín
Oficiol del Estado.
b) Ser físicamente apto para el cometido propio delos funcionarios del Cuerpo General Subalterno.c) No tener nota desfavorable en su documentación personal.
Tercero.—Las instancias se ajustarán al modelo quese inserta a continuación de la presente Orden-.
Se podrán solicitar, por orden preferente, cuantas
vacantes se anuncian en el anexo unido a la presente
Resolución.
Cuarto.—En el plazo de quince días naturales, icon
tados desde la fecha siguiente a la de publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial del Estado, los
peticionarios elevarán las solicitudes al Organismo,
Centro o Unidad Militar, donde radiquen sus docu
mentaciones personales. A dicha solicitud unirán :
a) Certificado de buena conducta, expedido por el
Organismo militar o Puesto de la Guardia Civil del
lugar de residencia,
b) Certificado médico que acredite no poseer defec
to físico o enfermedad que le inhabilite para el desem
peño de los servicios propios del Cuerpo General Sub
.
alterno.
Quinto.—Los Organismos, Centros o Unidades Mi
litares correspondientes, en un plazo que no podrá
rebasar los cinco. días naturales siguientes al de la
fecha de finalización del plazo anteriormente señalado,
cursarán sus peticiones a la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles, acompañando copia -de la
documentación personal, que podrá ser sustituida por
uná certificación en la que consten los siguientes
datos :
1. 'Carecer de nota desfavorable.
2. Fecha en que le correspondió al solicitante,
el retiro por edad y disposición por la cual pasó a dicha
situación ; indicando Boletín Oficial O DIARIO donde,
se publicó. ,
3. Si posee o no la Cruz Laureada de San Fernan
do o Medalla Militar individual y, caso afirmativo,
disposición por la que se otorgó.
4. Empleo y antigüedad que tenía al retirarse.
5. Fecha de ingreso en el servicio activo.
6. Fecha de nacimiento.
Sexto. Se considerará nula toda petición que se
reciba en la Junta Calificadora en plazo superior a los
veinticinco días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial•
del Estado.
Séptima.—Las.plazas se adjudicarán por el consi
guiente orden de méritos. según se determina en el
artículo segundo del Decreto 2.704/1965, y estarán
dotadas de conformidad con el artículo cuarto del
mismo texto legal con :
a) El cincuenta por ciento del sueldo que perciba
un funcionario del Cuerpo General Subalterno.
b) Aumentos por trienios.
c) Dos pagas extraordinarias, que se harán efecti
vas en los meses de julio y diciembre de cada año
(siempre que expresamente se renuncie al percibo
de las que con el mismo carácter les corresponda por
la situación de retirados).
d) Y, en su caso, con la totalidad de los comple
mentos establecidos en los artículos 98, 99 y 101 de
la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
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Octavo. Los nombrados deberán incorporarse a
sus respectivos destinos en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación
en el Boletín Oficial del Estado, de la Orden que dis
ponga sus nombramientos. Asimismo, tan pronto ten
gan conocimiento de aquéllos, deberán remitir a la
Dirección General de la Función Pública (Veláz
quez, número 63, Madrid-1), los siguientes documen
tos:
a) Certificación extractada y simple de su partida
de nacimiento.
b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de acatamiento a los Prin
cipios Fundamentales del Movimiento Nacional y de
más Leyes Fundamentales del Reino.
Noveno.—A cuantos, como resultado del presente
concurso les ¿orresponda el ingreso en el Cuerpo, se
les advierte que, si una vez incorpo'radds, solicitasen
el pase a la situación de "excedencia voluntaria", sus
Peticiones podrán ser desestimadas, en virtud de cuan
to se establece en el artículo 45, 2, de la vilente Ley
de Funcionarios Civiles del Estado y, ello, vistas las
circunstancias actuales de escasez de personal subal
terno y para garantizar la buena marcha de cada Ser
vicio.
Lo digo a V. E. y a VV. II. para conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. E. y VV. II.
Madrid, 22 de julio de 1975.—P. D., el Ministro de
la Presidencia del Gobierno,
CARRO
Excmo. Sr. General Presidente de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles. limos. Sres.
Subsecretarios de los Ministerios civiles y Director
General de la Vunción Pública.
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MODELO DE SOLICIltUD DE DESTINO -
,r)
ocp
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre ato
Empleo al retirarse .•
Ministerio al que pertenecía
Arma o Cuerpo
SUPLICA a V. E. la admisión al concurso convocado por Orden Cie la Presidencia' del Gobierno
de del actual (B O del Fstado núm , del día siguiente), entre el
personal retirado por edad, con categoría de Suboficial o inferior, perteneciente a los Vjércitos
de Tierra, Mar y Aire y de los Cuerpos déla. Guardia Vi-vil y dela. Policía Armada (Decre
to 2.704/1965, de 11 de septiembre), para. cubrir plazas -vacantes en el Cuerpo General
Subalterno de la Administración Civil del Estado.
Y, caso de corresponderle el ingreso,la adjudicación de uno de los destinos que se expre
san al respaldo, por orden de preferencia.
Gracia que espera merecer de V. E., cuya vida guarde Dios.
a de de
Excmo. Sr.
(Firma del solicitante)
EXCMO. SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles) (Calle don Ramón de la Cruz, 17, Madrid).
(Reverso de la solicitud).
-
,Retirado segun Orden de ("Diario Oficial" número
Empleo en que fue retirado Posee la Medalla Militar Individual?
-Antigüedad en su último empleo Fecha de ingreso en el servicio
Fecha de nacimiento
¿Se encuentra procesado o sujeto a procedimiento?
Residencia y domicilio actual
1
2.°
3.0
40
5.0
4
Etc,
DESTINOS QUE SOLICITA
Ministerio Localidad
•
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Albacete
Gobernación
Alicante
Albatera:
Educación y Ciencia. ......
Denia:
Educación y Ciencia .
Comercio .
.Aví/a
Badajcz
Gobernación
Educación y Ciencia
Vivienda
BL-Palma de Mallorca
Ha-cihnda
Educación 57...Ciencia ........•
Ibiza:
Gobernación
Manacor:.
Educación y Ciencia
Inca: .
Educación y Ciencia
Barcelona
• • ......
Hacienda
Gobernación
Educación y' Ciencia
Industria
Agricultura
Información y Turismo
Cornellá:
Educación y Ciencia
Molins de Rey:
Educación y Ciencia
Moncada: -
Educación y Ciencia
Sabadell:
Educación y Ciencia
San Báudilio:
Educación y Ciencia
San Felíu de Guixols:
Educación y Ciencia
San Martín:
Educación y Ciencia
Vilafranca del Penedés:
Educación y Ciencia
Cádiz
•
Gobernación
Arcos de la Frontera:
Educación y Ciencia .
Ceuta:
Hacienda
La Línea de- la Concep
ción:
Educación y Ciencia .
1
1
1
1
1
1
4
1
13
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
9
•
Puerto Real:
Educación y Ciencia
San Fernando:
Educación y Ciencia 1
Sanlúcar de 1:3m-ramada:
Educación y Ciencia 2
Castellón
Villarreal de los Infantes:
Educación y Ciencia
Ciudad Real
-Almadén:
Educación y Ciencia
Villanueva Infantes:
ELlucacIón y -Ciencia,,o1
Córdoba
Educación y Ciencia
La Rambla:
Educación-y CienCia' .•,••••
nute:
'Educaci'ón y Ciencia
La Coruña
Santiago de Compostela:
Educación y Ciencia
Gerona
Ripoll:
Eaucación y Ciencia
Granada
Educación y Ciencia
Alhama de Granada:
Educación y Ciencia
Cogollos de la Vega:
Educación y Ciencia
GP-San Sebastián
Hacienda
Gobernación
Vergara:
Educación y Ciencia •
Guadalajara
Hacienda
Las Palmas
Agüimes:
Educación y Ciencia
Arrecife de Lanzarote*:
Educación y Ciencia
l'amaracei te: -
Educación y Ciencia.
Letón
Cacabelos:
Ed ucación y -Ciencia
Fabero:
Educación y Ciencia
•
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
Lérida
Educación y Ciencia
Sec de Urgel:-
-Hadenda 1
Logroño
Nájera:
Educación y Ciencia 1
actrici
Presidencia' del Gobierno 1'
Justicia 2
Hacienda 5
Gobernación 8
Obras Públicas 1
Educación y Ciencia 44
«Agricultura 2
Comercio 2
Información y Turismo 5
Alcalá de Henares:
Presidencia del Gobierno 1
Málaga
Educación y Ciencia 1
,Planificación del Des
arrollo
Murcia
Hacienda
Trabajo
Na-Pamplona
Justicia 1
Gobernación 1
Elizondo:
Hacienda 1
Orene
Gobernación
Oviedo
Gobernación 1
Hacienda
Educación y Ciencia 6
Avilés:
Educación y Ciencia..... 3
Pola de Laviana: ,
Educación y Ciencia • -.2
Pravia:
Educación y Ciencia 1
Pontevedra
Vigo:
Hacienda
Educación y Ciencia
Salamanca
Educación y Ciencia 1
Santa-Cruz de Tenerife
Gobernación 1
Vivienda
Granadilla:
Educación y Ciencia
--Educación y Ciencia 2
Icod de los \Tinos:.
Educación y Ciencia 2
1
LXVIII
La Gomera:
Educación y Ciencia „„....
La Orotava:
'Educación y Ciencia .........*
- Los Llanos:
Educación y Ciencia
Los Realejos:
Educación y Ciencia .........
Tejina:
-Educación y Ciencia
Santunder
Obras Públicas
Educación y Ciencia
Carnargo:
Educación y Ciencia
Se2nvía
Educación y Ciencia
Sevllia
Tí Ri111-2911át.la:
1.:ucación y Cignoia
Soria
Justicia.
Tarrnona
Obras Públicas
Gobernación
Educamción y Ciencia
Información yTurismo
Vendrell:
Educación y Ciencia
,Valencia
Justicia
Gobernación
Educación y Cica
Alcira:
Educación y Ciencia
Carlet:
Educación y Ciencia
Gandía:•
Gobernación
Sagunto:
Gobernación
Valladolid
Eduación y Ciencia
VZ-Bilbao
Obras Públicas .
Gobernación
.
Educación y Ciencia
Negurt:
Educación y Ciencia
San Salvador del Valle:
Educación y Ciencia
Yurre:
Educación .y Ciencia
Z(dragoza
Educación y Ciencia .........
•
4
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Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR
Títulos.
e
Orden Ministerial riúm. 1.782/75. Por haber
terminado con aprovechamiento el 263.0 Curso de
aracaidismo, se concede el Título de "Cazador Pa.
caidista" con antigüedad de 27 de junio último, al
personal del Ejército de Tierra y de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona, coi indica
ción del número de Título asignado y número del
Documento Nacional de Identidad.
MARINA
Cabos primeros de Infantería de Marina:
11.174. Manuel Anelo Díaz.
11.175. Antonio Cárter Núñez.
11.176. Juan López Castro.
11.177. Antonio Pérez Tudo.
1178. Juan Viana Conejero.
'Iadrid. 7 de •julio. de 1975.
■
CUADRA
(Del B. O. del Aire núm. 84, pág. 514.)
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.'
Recompensas.
Orden Ministerial núm. 1.813/75.—De confor
idad con la Ley número 15/1970,. de 4 de agosto,General de Recompensas de las Fuerzas Armadas
(Boletín Oficial del Ministerio del Aire núm. 97), y eh
atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el personal de otros Ejércitos que a continuación
se relaciona, se les concede la Cruz del Mérito Aero
illutico, con distintivo blanco, de las clases que se
indican:
ARMADA
de primera clase.
Capitán de Corbeta clon Carlos Pastor de Alfaro.
'Madrid, 17 de julio de 1975.
CUADRA
(Del B. O. del Aire núm. 85, pág. 932.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Resolución número 1.338/75,blicada en el DIARIO OFICIAL númePo 174, de fe
a3 de agosto, en lo que afecta al Teniente de Incidencia don Rafael Serrano del Río, se publica aminuación, debidamente rectificado, el destino del
encionado Teniente :
"Teniente don Rafael Serrano del Río. Pasa des
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitadoe las Ualidades de Vigilancia de la Zona Marítima
•
a
del Estrecho, cesando en los Servicios de Aprovisio
namiento del transporte de ataque Galicia, cuando
sea relevado.—Voluntario."
Madrid, 13 de agosto de 1975.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., Enri
que Gon.zález-Camino y García-Obregón.
EDICTOS
(447)
Don Fernando Ester Ondiviela, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Cbmandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 9 de 1975, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militati de Antonio He
redia 'Cabeza,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
6 de marzo de 1975 se declaró nulo y sin valor el do
cumento aludido; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a 21 de julio de 1975.—E1 Al
férez de Navío (RNA), Juez instructor, Fernando
Ester Ondiviela.
(448)
Don Manuel Monzó Frencés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 63 de
1975, instruido por pérdida de la Cartilla del Ser
vicio Militar de Miguel Furio Barroso,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capitán General de la Zona Marítima del Me
diterráneo de fecha 5 de julio de 1975 ha quedado
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Valencia, 21 de julio de 1975.—E1 Teniente Co,
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Alonzó Francés.
(449)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 203 de 1973, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar número 23-9 de 1961 del Dis
trito de Sevilla, perteneciente a Ignacio Yáñez Ci
fuentes,
Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante) Capitán General de la Zona Ma
rítima del Estrecho de fecha 11 de junio de 1975 se
declara nulo y sin valor -el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 23 de julio de 1975. El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Manuel Ba
zán Tristán. •
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ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MAR1TIMA DEL MEDITERRANEO
ARSENAL MILITAR.
Junta de Subastas.
.(52)
Se hace público para general conocimiento que a
partir de las once horas del día 12 de septiembre
de 1975 tendrá lugar en la Sala de Subastas de la
Estación Naval de Mahón la venta en pública subas
ta del ex remolcador R. P.-25 en cuarta subasta, por
un precio-tipo de 342.521,00 pesetas. Dicho remolca
dor se halla en dique en la Estación Naval de Mahón.
Los licitadores. presentarán el Documento Nacional
de Identidad y declaración expresa de tener capaci
dad para contratar y de no estar incursos en ninguna
de las prohibiciones expresadas en el párrafo segundo
del artículo 127 del Reglamento del Patrimonio del
Estado. Los que acudan a la subasta en representa
ción de otros deberán acompañar poder bastante al
efecto.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas facultativas por las que ha de regirse
esta subasta y a los que deberán ajustarse los asis
tentes a la misma, están de manifiesto en la Secreta
ría de esta Junta, sita en la Habilitación de 'Material
del Arsenal de Cartagena, todos los días laborables
de nueve a trece horas.
Arsenal de Cartagena, a 7 de agosto de 1975.—
-- El Capitán de Navío "Ingeniero Presidente, Rafael
Pereiro Echevarría.
JURISDICCION CENTRAL
INTENDENCIA.
(53)
Se anuncia concurso-subasta para la contratación
de las obras aprobadas en el expediente T-31-P-75-
Md de la Jurisdicción Central de Marina.—Licita
ción 4/75.
Página 2.124.
/Me
N
LXVII
Objeto: Obras de reparación de la instalació
eléctrica del Colegio "Nuestra Señora del Carmen'
sito en la calle Arturo Soria, número 285, Madrid-33
Presupuesto de contrata : Cinco millones once mi
seiscientas noventa y cuatro (5.011.694) pesetas,
Plazo de ejecución : Dos (2) meses.
Oficinas donde está de manifiesto el expediente
En la Intendencia de la jurisdicción Central de Ma
rina, calle Montalbán, 2, de 9 a 13 horas los días ha
hiles, durante el plazo de presentación de -propos'
ciones, pueden examinarse la Memoria, planos, pro
yecto, pliego de prescripciones técnicas, pliego d
cláusulas administrativas particulares y modelo d
proposición.
Fianza pr;5visional : 100.234 pesetas, constituid
en la forma que determina el artículo 340 y concor
dantes del Reglamento General de Contratación de
Estado. a
Clasificación de los licitadores : 'Clasificación ofi
cial de la empresa en el grupo 1-apartado 9-catego
ría c).
Docunientos a presentar por los licitadores y for
ma de hacerlo: La documentación administrativa
la requerida para la admisión previa en la fase d
concurso, se especifican en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares y deben presentarse en so
bres independientes. En un tercer sobre se presentar
la proposición ecoOmica del licitador. Los tres so
bres irán lacrados y firmados.
Plazo •y lugar de presentación de proposiciones
Toda la documentación citada podrá presentarse e
mano en la Jefatura de Intendencia expresada, has
ta las once horas del día 10 de septiembre de 1975
no admitiéndose las presentadas por correo.
Celebración del concurso-subasta : En el Salón d
Actos del Ministerio de Marina, a las once hora
del día 17 de septiembre de 1975, en acto público.
Será por cuenta del adjudicatario los gastos qu
origine el presente anuncio.
Madrid, 12 de agosto de 1975.—E1 Intendente del
Jurisdicción Central.—Firmado : Luis Cayetano y Ji
ménez.
o
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